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Abstract  
This paper explores the characters in All Men Are Brothers whose “body markings” 
are divided into tatoos and golden seals. In addition to sorting out the literature, this study 
also discusses the context in a similar vein. The markings on the body are presented as 
tatoos and golden seals in the writings of All Men Are Brothers. The Tattooed Liangshan 
heroes include “Nine Tattooed Dragons” Shi Jin, “Flowery Monk” Lu Zhishen, 
“Short-lived Second Son” Ruan Xiaowu, “Sick Guan Suo” Yang Xiong, “Twin-tailed 
Scorpion” Xie Bao, “Wonderer” Yan Qing and “Flowery Neck Tiger” Gong Wang; The 
golden sealed consists of “Protector of Justice” Song Jiang, “Panther Head” Lin Chong, 
“Pilgrim” Wu Song and “Blue Faced Beast” Yang Zhi. Two types of body markings not 
only differ in their locations and styles, the motives of the person being tattooed and the 
responses of the person being golden sealed vary on the psychological level. The locations 
and styles of the markings are influenced by the historical developments and cultural 
evolution; Their motivations and responses fall into the category of psychology. Therefore, 
the author investigates the implications of the body markings of Liangshan heroes from 
the perspectives of history, cultural anthropology and psychology to understand their 
social and cultural significance in All Men Are Brothers. 
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